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 1957 年 10 月，人類初の人工衛星：スプートニク 1 号が R-7 ロケットによって打ち上げられて以降，
観測，通信，測位，そして軍事・安全保障を目的とする人工衛星が多数打ち上げられてきた。そして，
宇宙活動のプラットホームとしての宇宙ステーションは，1971 年 4 月に打ち上げられたサリュートに


























（1992），および NASA（2015）などが示すように，推定される経験的な関係式：CER（Cost Estimating 
Relationships）を方程式体系として内包したモデルが多く存在する。また，代表的な輸送コストモデ































                                                                 
１）Koelle の TRANSCOST には多くのバージョンがあり，改訂され続けているが，本稿では，Koelle（1984,2000,2007,2013）を
参照した。 

































 使い捨て型輸送機を��機製造する時の平均単価������������� をつぎのように設定しよう。 
 
������������� � ���������� � �� ・・・（3.1.1.1） 
ただし，��������������：使い捨て輸送機を�台製造したときの平均単価， 
 ���������� :最初の１機�TFU�のコスト� �:学習効果パラメータ， 
 �：使い捨て輸送機の製造台数�� � 1�� ���� � ���， 
 ��� : 1年当たりの打ち上げ回数，��:プロジェクト期間 
 
そして，平均コスト低減モデルの基本想定は，式（3.1.1.1）の右辺について，次のような等式が成立
                                                                 
２）例えば，山本（2009，2011）と Office of Management and Budget（1992）などを参照せよ。 
３）一定期間内の打ち上げ回数（打ち上げ密度）が上昇すると，1 回あたりの打ち上げコストは上昇すると思われるが，本稿では
その点に立ち入らない。 





���������� ∙ ����� � � ����� ∙ ���������� ∙ �� ・・・（3.1.1.2） 






����  ・・・（3.1.1.3） 
となる。 
 また，��番目までの累積製造コスト������������� は，つぎのように計測できる。 
������������� � � ∙ ������������� ・・・（3.1.1.4） 
 � � ∙ ����������� ∙ �� 
 � ���������� ∙ ����・・・（3.1.1.5） 
ただし，������������� ：�機製造時の累積コスト 
 
 ここで，��番目のみの機体コスト���������� を計測すると， 
 
���������� � ���������� ∙ ����� � �� � ������ ・・・・（3.1.1.6） 
         ただし，��番目の機体コスト：����������  
 




��  ・・・（3.1.1.7） 
 � �� � ������������ ∙ �� 








         � � ������ � �                   ・・・（3.1.2.1） 
     ただし，�：実質割引率・利子率，��名目利子率，��物価上昇率 
 
3．1．3 機体の割引現在価値 
 つぎに，1 年間に��� 回打ち上げ，それを��年続けるケースに対応させ，第 1 番目の機体コストの割
引現在価値：���������� �� ，第 2 番目の機体コストの割引現在価値：���������� �� ・・・を計算し，集計
することで，トータルの割引現在価値：���������� �� を計測してみる。ここでは，連続時間での割引率・
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���               ・・・（3.1.3.3） 
ただし，���������� �� ：機体コスト全体の割引現在価値 
となる。 
 また，連続時間の割引率で表現すると，機体コスト全体の割引現在価値：���������� �� は， 
 

















3．1．4 打ち上げ 1回あたり機体コスト 
 そして，機体コスト全体の割引現在価値：���������� �� に打ち上げ 1 回あたりの資本回収係数をかけ















                                                                 
４）打ち上げコストの初期値を���������� とし，打ち上げコストが���������� ����ような減少関数であるとすると， 
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��������
� � � �� � �
��������� 
 となるだろうが，ここでは立ち入らない（例えば，新開・渡部訳（1968）を参照）。 















のＭとＰを対応させると，打ち上げ 1 回あたりの機体コスト：����������� は，つぎのように表現でき
る。 




���� ∙��   ・・・（3.1.4.4） 





��� ����� ∙��� �
������∙���∙���
�  ・・・（3.1.4.5） 
 
より，打ち上げ 1 回あたりの資本回収係数として，その逆数をもちいると， 
 









 ������������� � ������������ ∙ ����� � �� � ������ ・・・（3.2.1） 
 � �� � �����������������  ・・・（3.2.2） 
 




���  ・・・（3.2.3） 





���  ・・・（3.2.4） 




���� ∙��  ・・・（3.2.5） 
 � ������������ �� ∙ �������∙���∙���  ・・・（3.2.6） 
 ただし，��学習効果パラメータ， 
 ������������ ：最初の打ち上げの直接オペレーションコスト，  
 ������������ � �回目の打ち上げの直接オペレーションコスト， 
 ��������������� � �回目までの打ち上げの平均直接オペレーションコスト， 




 ������������� �� ：�回目までの打ち上げの直接オペレーションコスト（現在価値），  







  ������������ � �������������・・・（3.3.1） 
















 � ������������ ∙ �������∙���∙��� ・・・（3.3.5） 
  ただし，��：保険料（率），������������ � �回目の打ち上げの保険料， 
 ������������� �� ：�番目までの打ち上げの保険料（現在価値），  







    �������������� � ��（���������� � ������������ � ������������ ）・・・（3.4.1） 
















           � �������������� �� ∙ �������∙���∙��� ・・・（3.4.5） 
    ただし，��：間接経費比率，�������������� � �回目の打ち上げの間接経費， 
        �������������� �� ：�回目までの打ち上げの間接経費（現在価値），  
        ��������������� ：打ち上げ 1回あたりの間接経費  
 










始される以前に R&D 支出総額：������ が確定していることとし，その総額と打ち上げ 1 回あたりの
資本回収係数より，打ち上げ 1 回あたりの R&D コスト：������� をつぎのように計測する。なお，こ
れまでの説明にもちいた割引率・利子率：���と機体開発に関連する事前の研究開発投資にかんする利
子率を区分するか否かは，具体的な実証研究時の考察事項とする。 





   � ������ ∙ �������∙���∙��� ・・・（3.5.2） 
ただし，������ ：���支出総額，������� ：打ち上げ 1回あたりの���コスト 
 
3．6 使い捨て型輸送機を利用した場合の CpL のバランス式 
 最後に，打ち上げ 1 回あたりのトータルコスト：����は，R&D 投資を含める場合と含めない場合
に区分して示すと，つぎの通りである。 
 
  ���� � ����������� � ������������� � ������������� � �������������� ・・・（3.6.1） 
  ����� � ���� � ������� ・・・（3.6.2） 
  ただし，����：打ち上げ 1回あたりのコスト（���を含まない）  

















 はじめに，1 年当たりの打ち上げ回数；��� ，，プロジェクト期間：��，再利用型輸送機のトータル
の製造機数：��，および再利用型輸送機の 1 機あたりの打ち上げ寿命（回数）：���������の関係を示
しておこう。また，後の展開のために，1 機の再利用型輸送機の 1 年あたりの打ち上げ回数：����� もこ
こで示す。 
��� ∙ �� � �� ∙ ���������・・・・（4.1.1） 




              ���� � ����������� ・・・・（4.1.2） 
 
 つぎに，再利用型輸送機の平均機体コスト：������������� を計測する。  
������������� � ���������� ∙ ��・・・・（4.1.3） 
 
  ただし，������������� ：再利用型輸送機を���機製造したときの平均機体コスト，  
      ���������� ：再利用型輸送機の最初の１機のコスト，�：学習効果パラメータ  
      �：再利用型輸送機の製造機数（� � 1���� � ��）  




送機の製造においては，累積製造コスト：������������� とトータルコスト：���������� �� を区別する必
要はない。 
 そして，複数機が同時並行的に運行していることを想定しているから，再利用型輸送機を��機製造
したときの 1 機あたりの平均コスト：�������������� に対応する仮想的な「平均的機体」が存在すると
するならば，その「平均的機体」にかんする 1 回あたりの打ち上げコスト：����������� を求めれば，
式（4.1.1）に示される複数機体による複数打ち上げプロジェクト・ミッションにもとづく����������� が
求められることとなる。 










   � �������������� ∙
�
������∙���∙���� ・・・（4.1.5） 







上げ回数を考慮した直接オペレーションコストの平均値：������� ∙������������ を計算すると， 
 
    ������� ∙������������ � ������������ ∙ ���� ∙ ���
�
・・・（4.2.1） 
           � ������������ ∙ ��� ∙ �����������・・・（4.2.2） 
           � ������������ ∙ ��� ∙ ����������・・・（4.2.3） 
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    ただし，������� ∙������������ ：プロジェクト全体の 1回あたりの直接オペレーションコスト， 
        ��学習効果パラメータ，  
 
となる。ここで，������������ ∙ ���は，「平均的機体」の 1 回目の打ち上げに対応する「平均的直接オペ
レーションコスト」を示していることから， 
    ������� ∙������������ � ���������������� ∙ ����������・・・（4.2.4） 






 ここで，再利用型輸送機 1 機あたりの打ち上げ回数：��を 
 





������������ � ���������������� ∙ ����� � �� � 1�����・・・（4.2.5） 
















ただし，������������ �� ：����������までの打ち上げたときの直接オペレーションコスト（現在価値）  
 
となり，1 機あたり打ち上げ 1 回あたりの直接オペレーションコスト：������������� は，つぎのように
なる。 






       � ������������ ∙ �������∙���∙���� ・・・（4.2.10） 
     ただし，������������� ：打ち上げ 1回あたりの直接オペレーションコスト  
 












    ����������� � �� ∙ ���������������� ∙ ����� � �� � 1����� ・・・（4.3.1） 
 � �� � 1��� ∙ ���������������� ∙ �� ・・・（4.3.2） 





���  ・・・（4.3.3） 





���  ・・・（4.3.4） 
 






 � ����������� ∙ �������∙���∙���� ・・・（4.3.6） 
 
    ただし，�:学習効果パラメータ 
        ����������� :第�回目の打ち上げの回収・帰還コスト，  
        ����������� �� ：���������までの打ち上げたときの回収・帰還トコスト（現在価値），  











        �������� � �� ∙ �������������� ∙ ����� � �� � 1����� ・・・（4.4.1） 
 � �� � 1��� ∙ �������������� ∙ �� ・・・（4.4.2） 
 






















 � �������� �� ∙ �������∙���∙���� ・・・（4.4.6） 
    ただし， 
        �:学習効果パラメータ，�������� :第���回目の打ち上げの改修・修理コスト，  
        �������� �� ：���������までの打ち上げたときの改修・修理コスト（現在価値），  





険料」：�� ∙ �������������� は一定値：����������� であり，打ち上げごとには変化しない。なお，式（4.5.3）
以降は，これまでの指針と同一である。 
 
    ������������ � ������������ � � � �������������������� � �� ∙ �������������� ・・・（4.5.1） 
 � ����������� ・・・（4.5.2） 
















 � ������������ �� ∙ �������∙���∙���� ・・・（4.5.6） 
 
    ただし，��：保険料（率），����������� :打ち上げ 1回あたりの保険料， 
        ������������� �� ：����������まで打ち上げたときの保険料（現在価値），  






�������������� � ��（���������� � ������������ � ����������� � �������� � ������������ ）・・・（4.6.1） 
 
 ここで，第���回目の打ち上げの機体コスト：���������� は，式（4.1.4）で計測される一定値であり，第







   ���������� � ����������� ・・・（4.6.2） 
   ������������ � ����������� ・・・（4.6.3） 
なお，式（4.6.4）以降は，これまでと同様である。 
 


















 � �������������� �� ∙ �������∙���∙���� ・・・（4.6.7） 
    ただし，��：間接経費比率，�������������� :第���回目の打ち上げの間接経費， 
        �������������� ：打ち上げの間接経費（現在価値）， 
        ��������������� ：打ち上げ 1回あたりの間接経費  
 
4．7 研究開発費 
 使い捨て型輸送機と同様に，実際の打ち上げが開始される以前に R&D支出総額：������ が確定し
ている。したがって，R&D 支出総額を輸送機 1 機あたりの R&D 支出総額を計算し，打ち上げ 1 回あ










� ������ ∙ �������∙���∙���� ・・・（4.7.2） 
    ただし，������ ：���支出総額，������� ：打ち上げ 1回あたりの���コスト 
 
4．8 再利用型輸送機を利用した場合の CpL のバランス式 
 最後に，1 機あたり打ち上げ 1 回あたりのトータルコスト：����は，R&D 投資を含める場合と含
めない場合に区分して示すと，つぎの通りである。 
 
���� � ����������� � ������������� � ������������ � ��������� � ������������� � ��������������  
・・・（4.8.1） 
����� � ���� � ������� ・・・（4.8.2） 
 
ただし，����：1機あたりの打ち上げ 1回あたりのコスト（���を含まない）  
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